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Figure S1: Spectroscopic study of 20 µM hemin with 100 µM guanylhydrazones. Differential spectra obtained 
by subtraction of the individual spectra of hemin and the compound from the spectrum of their mixture. 
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